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S i tenim en compte que e¡ magisterí va ésser un deis estaments on la depuració franquista va actuar mes 
decididament, haurem de constatar 
com a fet remarcable que Tactivitat 
pública deis mestres deis anys 70 i el 
seu esfor^ peí retorn a la normalitat 
democrática és mes meritori del que 
pugui semblar a primer cop d'ull. 
Efectivament, el fet d'arribar a 
incidir sobre un sistema educatiu 
que fins llavors havia estat controlat 
per l'estat. I'església i el partit del 
poder, comptant només amb les 
armes d'un voluntarisme que no 
demana res a canvi, sino que inten-
ta compensar la fredor en materia 
educativa deis governs de la transi-
ció. Pot ben bé agafar-se com a 
model de Iluita d'un estament, que 
en un moment historie prou signifi-
catiu, juga el seu paper i logra estar 
a í'altura de les circumstáncies. 
Per reafirmar aqüestes conside-
raclons, caldrá recordar breument 
que la figura del mestre que va 
crear la dictadura s'acosta a un per-
sonatge amb una elevada missió 
politico-sacerdotal, d'una moral pú-
blica a tota prova i que transmet, 
tant sí com no, les consignes del 
poder. Si a aixó hi afegim una For-
mació volgudament nul.la (apta per 
a fidels servents), una submissió in-
condicional a tota autoritat i un ine-
vitable isolament en l'exercici de la 
professió, no som gaire lluny de 
constatar que l 'escola d'aquella 
época és el resultat buscat peí fei-
xisme: dogmática, autoritaria, re-
productora de models. immobilista, 
anticreativa i. per tant aniquiladora 
de tota Ilibertat de métodes que pu-
guessin dur cap al desenvolupa-
ment de persones amb crlteris dife-
rents deis de la ideología del poder. 
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En aqüestes circumstáncies es fa 
impossible de vertebrar res fora de 
la oficialitat i menys encara fora de 
l'ortodóxia. 
Per aixó ais anys 70 fan tant 
d ' impacte les primeres Escoles 
d'Estiu. Aquell col.lectiu tancat i 
sense fisures trontolla davant una 
quarantena de mestres mes aviat 
joves que gosen trobar-se i actuar 
sota el plantejament d'un humanis-
me alternatiu i que, en conseqüén-
cia pretenen una educació i una 
forma d'adquisició de coneixements 
ben diferent a la ideología oficial.Els 
primers d'organitzar aqüestes troba-
des son un grup de mestres assis-
tents a l'escola d'estiu de Barcelona 
ais quals s'afegeix ben aviat un grup 
de mestres joves sortits de la nova 
Mormal universitaria que mes tard 
constituirán, (amb d'altres elements 
mes senslbilitzats), el nucli del Movi-
ment de Mestres. A partir d'aquest 
moment, aquests components esde-
venen el eos aglutinador de les 
noves posicions ideológiques i pe-
dagóglques. 
Quins e lements potencien el 
canvi? D'una part l'acceleració deis 
esdeveniments politics, i. per altra, 
el factor huma, que ja no és el del 
vell model de mestre. La nova Mor-
mal universitaria, és cada cop mes 
Iliurepensant. oberta ais corrents pe-
dagógics mes diversos i l'alumnat, 
mes adult i preparat. s'arrisca en la 
militáncia política i sindical, o bé 
oferelx els seus servéis en moviment 
de joventut de caire progressista. 
Les dades d'aquesta etapa son 
prou eloqüents: deis tres mil cinc-
cents mestres de les comarques de 
Girona, les escoles d'estiu en el mo-
ment culminant arriben a aplegar-ne 
800. en plenes vacances i amb el 
carree a l'economia personal. El 
Moviment de Mestres passá de mil 
associats i també en té un bon nom-
bre la Coordinadora de Mestres, un 
deis nuclis del Sindicat de Girona. 
Ciña altra dada és significativa: 
tant a l'época franquista com en la 
que estem parlant, mai els mestres 
de les comarques de Girona no han 
renunciat a la dignificado de l'esco-
la pública. Els esforgos duts a 
terme i la iniciativa que els Impulsa-
va pertanyen a ensenyants d'EGB, 
de l'escola pública. Es ciar, pero, 
que en molts de llocs el péndol 
s'havia decantat massa cap a l'altra 
banda. Es sabia el que no s'havia de 
fer, els rituals que caiia substituir, 
pero les noves formes de relació in-
terna, la nova práctica escolar, reve-
ladora de la nova ideología, encara 
ara está per definir. Cal recordar que 
¡nflueixen en l'afer escolar els co-
rrents d'autogestió, I'antiautoritaris-
me, la democratització en tots sen-
tlts; corrents pedagógics com el Mo-
viment Cooperatiu Italia. Summer-
hill, Freinet i d'altres. Tots ells bons 
revulsius i aportadors d'elements 
per a la nova escola, pero que mai 
no s'han pogut redefinir fins a crear 
una escola tipus, punt de referencia 
per a l'escola democrática, lliure i 
catalana que buscaven els mestres 
deis anys setanta. ,V 
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£/ Fer coníam/naí f e/s pe/jcos morís, soía e/ poiU de Torroella. 
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